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Development of Computer–assisted Instruction Using DRO Reinforcement 
on Painting with the Paint Brush Program for Reduce Attention Deficit 
Hyperactivity Disorders of Intelligent Disabilities Students 
 
Natkrita  Manosuwan1* Sasichaai  Tanamai2 and Jongkol  Kanperm3 
 
Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to develop and find out the quality of computer-assisted 
instruction using DRO reinforcement on painting with the Paint Brush program for reduce attention deficit 
hyperactivity disorders of intelligent disabilities students; 2) to evaluate skills on painting with the Paint Brush 
program for reduce attention deficit hyperactivity disorders of intelligent disabilities students; 3) to compare the 
concentration of intelligent disabilities students before and after learning through computer-assisted 
instruction, and 4) to study teachers’ satisfaction toward  computer-assisted instruction. 
 The sample was 8 students drawn by using purposive sampling from Prathomsuksa 1 students with 
intellectual 50-70 and attention deficit hyperactivity disorders. The research tools 1) computer-assisted 
instruction using DRO reinforcement on painting with the Paint Brush program; 2) the quality evaluation form 
3) the evaluation test skills; 4) the observation form, and 5) the teachers’ satisfaction questionnaire. Data 
were analyzed by mean (x�) and standard deviation (S.D). 
 The research result revealed that 1) the quality of computer-assisted instruction on painting  with the Paint 
Brush program was at good level (x� = 4.40); 2) the skills on painting with the Paint Brush program for 
intelligent disabilities students was at good level (x� = 1.23); 3) Intelligent disabilities students has more 
concentrate than before after learning through  computer-assisted instruction, and 4) the teachers’ satisfaction 
toward computer-assisted instruction was at good level (x� = 4.31). 
 
Keywords: Computer - assisted Instruction, DRO (Differential Reinforcement of Other Behavior), Intelligent       
                Disabilities Students 
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1. ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 ปจัจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ  มผีลต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคมเป็น
อย่างมาก ทัง้ยังมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศใหเ้จรญิกา้วหน้า องคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนต่าง
ตระหนักในความสําคัญ จึงได้พยายามนํามาใช้ในการ
พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของมนุษยอ์ยู่เสมอ โดยเฉพาะทางดา้นการศกึษา 
ได้นํานวตักรรม และเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการจดัการ 
ศึกษามากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการ
สอนและพัฒนาการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
สามารถแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ [1] 
 คอมพิวเตอร์ถูกนํามาใช้ในการเรยีนการสอนโดยใช้
เป็นสื่อในการนําเสนอแบบเรียนในแบบโต้ตอบและเปิด
โอกาสใหน้กัเรยีนมสี่วนร่วมในการเรยีนการสอน ซึง่มผีล
ทําให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามระดบัความ 
สามารถของแต่ละคน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประกอบด้วยภาพที่มสีสีนัสวยงาม มเีสยีงประกอบ และ
ภาพเคลื่อนไหว จะช่วยให้นักเรยีนเกดิความสนใจและมี
สมาธใินการเรยีนมากขึน้สอดคล้องกบั เรวตัิ [2] ที่กล่าว
ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในปจัจุบนัได้พฒันา
เป็นแบบมลัตมิเีดยีทีม่กีารบรรจุเน้ือหาความรู ้ในลกัษณะ
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสยีง มาเชื่อมโยงต่อเน่ืองกนั
อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับได้ฉับไว มีการ
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบับทเรยีน ผูเ้รยีนไดเ้รยีนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทาํใหเ้กดิความสนใจมากขึน้ 
โดยที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ผ่านทางสมัผัสต่าง ๆ 
หลายทาง ช่วยส่งผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจใน
บทเรยีนทีศ่กึษา และพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนให้
มปีระสทิธภิาพอย่างยิง่จะเหน็ไดว้่าบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนเป็นสื่อการเรยีนการสอนที่มคีวามน่าสนใจ เร้า
ความสนใจให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี การเรียนโดยใช้
บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนจงึช่วยเสรมิประสทิธภิาพ
การเรยีนรู้ ทําใหก้ระบวนการเรยีนรู้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ และ
เป็นสื่อทีช่่วยเสรมิแรงทําใหผู้เ้รยีนสนใจการเรยีนมากขึน้
ส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ การสร้างบทเรยีน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนได้อาศยั แนวความคดิจากทฤษฎี
การเชื่อมโยงระหว่างสิง่เร้ากบัการตอบสนอง โดยการให้
สิง่เรา้กบัผูเ้รยีน ประเมนิการตอบสนองของผูเ้รยีนและให้
ขอ้มลูป้อนกลบัดว้ยการเสรมิแรง [3]  
 นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญา จะมลีกัษณะ
ความจําไม่ด ีลมืสิง่ที่เรยีนไปแล้วเรว็ว่าเดก็ปกติ ดงันัน้
การให้เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปญัญามีโอกาสทํา
กจิกรรมซํ้า ๆ บ่อย ๆ จะช่วยใหเ้ดก็เกดิความชํานาญ ทํา
ไดถู้กต้อง ส่งผลใหเ้ดก็มกีารเรยีนรูท้ี่ดขี ึน้นอกจากน้ีเดก็
ที่มีความบกพร่องทางสติปญัญาระดับเรียนได้ มีช่วง
ความสนใจสัน้ การสอนแบบผ่อนคลายไม่ตึงเครียด 
เปลี่ยนกิจกรรมการสอนเป็นการเล่นจะช่วยให้เด็กรู้สึก
สนุกสนาน มีความสนใจอยากเรียนต่อไป ดงันัน้การใช้
กจิกรรมต่าง ๆ ทีจ่ะมาช่วยสอนใหเ้ดก็มคีวามสามารถใน
การเรียนรู้ดีขึ้น ควรเน้นกิจกรรมที่มุ่งให้เด็กเกิดความ
สนุกสนาน ตลอดจนเป็นกจิกรรมที่เปิดโอกาสให้เดก็ได้
ทาํกจิกรรมซํ้าบ่อย ๆ เพื่อจะช่วยใหเ้ดก็เกดิความชาํนาญ 
ทาํไดถู้กตอ้ง สง่ผลใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูท้ีด่ขี ึน้ [4] 
 การจดัการศกึษาใหแ้ก่นักเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทาง
สตปิญัญา มคีวามจําเป็นทีต่้องพจิารณาปญัหาเฉพาะตวั
ของเดก็อย่างละเอยีดเน่ืองจากเดก็มคีวามสามารถในการ
เรยีนรูค้่อนขา้งจาํกดัซึง่ต่างจากเดก็บกพร่องประเภทอื่น ๆ 
ดังนัน้การจัดการเรียนการสอนจึงแบ่งตามระดับของ
ความสามารถทางสตปิญัญา ลกัษณะของความบกพร่อง
และปญัหาเฉพาะดา้นของเดก็ โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อช่วย
ให้เด็กสามารถใช้กําลังความสามารถของตนได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งจะช่วยให้เดก็สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ตาม
สมควรและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครวัและสงัคมได้
เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้และต้องให้
นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทางตาและ
กระบวนการเรียนรู้ทางหูไปพร้อม ๆ กัน เน่ืองจาก
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญานัน้ เมื่อเหน็แลว้
สมองจะรบัรู้ว่าเป็นอะไร แต่เมื่อต้องแสดงออกเดก็จะนึก
ภาพไม่ออกหรอืจําไม่ได ้ครูจําเป็นต้องสอนซํ้า ๆ เพื่อให้
เดก็นึกภาพออกและจําได้นอกจากน้ีกจิกรรมที่ใช้ในการ
ฝึกนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา มักมี
รายละเอียดที่ไม่ปรากฏในการฝึกของเด็กปกติ การฝึก
การรบัรู้อาจต้องฝึกแบบการจบัคู่ การลอกเลยีนแบบและ
การจําแนกรายละเอยีดของรูป การหดัลากเสน้ตามแบบ 
หรอืการลากเสน้ใหเ้ป็นรูปร่างและการจดัลําดบัภาพโดย
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ใช้การทํางานของมือและตาให้สมัพนัธ์กนัให้มากพร้อม
กบัฝึกการจาํทางตาและหไูปดว้ย [5] 
 นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญามกัขาดความ
สมารถทางการเรยีนรู ้ความจาํ มคีวามบกพร่องทางภาษา
และมพีฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการเรยีนรู้จงึน่าจะหา
เทคนิควิธีการต่าง ๆ มาช่วยในการสอน โดยเฉพาะ
เทคโนโลยทีี่ก้าวหน้า เช่น การนําคอมพวิเตอร์ช่วยสอน
มาช่วยในการสอนจะทาํใหเ้กดิประโยชน์ต่อเดก็ เน่ืองจาก
คุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถสร้างแรง 
จงูใจใหแ้กผู้เ้รยีนและผูเ้รยีนมโีอกาสเรยีนรูซ้ํ้าแลว้ซํ้าอกีกี่
ครัง้กไ็ดต้ามความต้องการของผูเ้รยีน [4] มกีารยอ้นกลบั
ทันทีเมื่อผู้เรียนทําผิด มีภาพ มีสีสัน และเสียง ทําให้
ผู้เรยีนเกิดความตื่นเต้นไม่เบื่อหน่าย คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไม่อนุญาตใหผู้้เรยีนรู้คําตอบได้ก่อน จงึเป็นการบนั
คบัผูเ้รยีนใหเ้รยีนรูไ้ดจ้รงิก่อนทีจ่ะผ่านบทเรยีนนัน้ไปได ้
นอกจากน้ี ดารณี [6] ได้สรุปว่า การใช้คอมพิวเตอร์
สาํหรบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญา เป็นสิง่ที่เร้า
ความสนใจของเดก็ไดส้งูมาก เดก็ชื่นชอบ มทีศันะคตทิี่ดี
ต่อการใช้คอมพวิเตอร์ และช่วยให้เดก็สามารถเรยีนรู้ได้
มากขึน้ 
 การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ เป็นวิธีการในการลด
พฤติกรรมที่ไม่พงึประสงค์ โดยเสรมิแรงพฤติกรรมอื่นที่
ไม่ใช่พฤติกรรมเป้าหมาย ในช่วงระยะเวลาที่กําหนดแต่
ถา้ยงัไม่หมดช่วงเวลาทีก่าํหนดแลว้มพีฤตกิรรมเป้าหมาย
เกดิขึน้จะต้องไม่ให้การเสรมิแรง [7] ในที่น้ี พฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค์คือ นักเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน หรือ
สมาธสิัน้ และพฤตกิรรมอื่นทีไ่ม่ใช่พฤตกิรรมเป้าหมายคอื 
นักเรยีนมสีมาธใินการทํางาน สนใจเรยีนรูจ้นจบบทเรยีน
ในแต่ละครัง้ 
 จากการไปสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสตปิญัญา โรงเรยีนปญัญาวุฒกิร มูลนิธชิ่วย
คนปญัญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูิปถมัภ ์
สาํนักบรหิารงานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน 
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา พบว่านักเรยีน
ส่วนใหญ่ไม่มีสมาธิในการเรียน มีช่วงความสนใจสัน้  
ทาํงานทีไ่ดร้บัหมอบหมายไม่สาํเรจ็ ซึง่นักเรยีนส่วนใหญ่
มีความสนใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และนักเรียน
บางสว่นใชง้านคอมพวิเตอรไ์ดเ้ป็นอย่างดเีหมอืนเดก็ปกต ิ 
 ดงันัน้เพื่อเป็นการแก้ไขสภาพปญัหาการเรียนของ
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญา ผูว้จิยัสนใจและ
ใหค้วามสาํคญัในการนําเอาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์ขา้มา
ช่วยในการเรยีนการสอน โดยนําเอาเน้ือหาเรื่องการวาด
ภาพดว้ยโปรแกรม Paint Brush มาสอนนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพร่องทางสติปญัญา เพื่อลดสภาวะสมาธสิัน้ที่เกดิขึน้ 
มาประกอบการเรียนการสอนโดยผลิตเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เป็นภาพการ์ตูน และมีการใช้
ทฤษฎีการเสริมแรงพฤติกรรมแบบดีอาร์โอ โดยมีการ
เสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอรรถกรเข้ามาใช้ในบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการ
เรยีนการสอนดว้ยคอมพวิเตอรช์่วยสอนต่อไป  
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่อพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน โดยใช้
การเสรมิแรงแบบดอีารโ์อ เรื่อง การวาดภาพดว้ยโปรแกรม 
Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิสัน้ ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสตปิญัญาทีม่คีณุภาพ 
2.2  เพื่อประเมนิทกัษะในการวาดภาพดว้ยโปรแกรม 
Paint Brush ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญา
ที่เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้การ
เสรมิแรงแบบดอีาร์โอ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint Brush  
2.3  เพื่อเปรียบเทียบสมาธิของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปญัญาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน โดยใช้การเสรมิแรงแบบ 
ดอีารโ์อ เรื่อง การวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint Brush  
2.4  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มี
ต่อบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน หลงันักเรยีนเรยีนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การเสริมแรงแบบ 
ดอีารโ์อ เรื่อง การวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint Brush  
 
3.  สมมติฐานของการวิจยั 
    3.1  นักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญาที่เรยีน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีทกัษะในการวาด
ภาพดว้ยโปรแกรม Paint Brush เพิม่ขึน้ 
    3.2  หลงัการเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรโ์ดยใชก้าร
เสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรม  
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Paint  Brush เพื่อลดสภาวะสมาธสิัน้ ของผู้ที่มีความ
บกพร่องทางสตปิญัญา นกัเรยีนมสีมาธเิพิม่ขึน้ 
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั 
 4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี  คือ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปญัญาวุฒิกร ที่มีความ
บกพร่องทางสตปิญัญาระดบัเรยีนได ้เชาวป์ญัญาระหว่าง 
50-70 มีสมาธิสัน้ร่วมด้วย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 ทัง้หมด 6  หอ้งเรยีน จาํนวน 51 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปญัญาวุฒิกร ที่มีความ
บกพร่องทางสตปิญัญาระดบัเรยีนได ้เชาวป์ญัญาระหว่าง 
50-70 มีสมาธิสัน้ร่วมด้วย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 จาํนวน 8 คน โดยเลอืกแบบเจาะจงตามคุณสมบตั ิ
4.2  เน้ือหาทีใ่ช ้คอื เรื่องวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint 
Brush สําหรบันักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญา
ซึง่เป็นการฝึกใชเ้ครื่องมอืเบือ้งตน้  
4.3  เครื่องมอืในการวจิยั คอื 1) บทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน โดยใช้การเสรมิแรงแบบดอีาร์โอ เรื่องการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush  2) แบบประเมิน
คุณภาพบทเรยีนสําหรบัผูเ้ชี่ยวชาญด้านเน้ือหาและด้าน
เทคนิค  3) แบบประเมนิทกัษะในการวาดภาพ 4) แบบ
สงัเกตสมาธ ิ และ 5) แบบสอบถามความพงึพอใจของ
อาจารยผ์ูส้อนทีม่ต่ีอบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั  
 วธิกีารดาํเนินการวจิยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
     5.1  ขัน้ตอนการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรส์ว่นสอน 
5.1.1 รวบรวม ศกึษาคน้ควา้ ขอ้มลูจาก หนงัสอื 
เอกสาร ใบความรู ้สมัภาษณ์คุณครปูระจาํชัน้ และคุณครู
ประจาํวชิาคอมพวิเตอร ์เกีย่วกบัการวาดรปูดว้ยโปรแกรม 
Paint Brush และเกีย่วกบัพฤตกิรรมต่าง ๆ ของนกัเรยีน  
5.1.2 กาํหนดวตัถุประสงค ์กําหนดพฤตกิรรมที่
ตอ้งการทีต่อ้งการศกึษา รายละเอยีดของเน้ือหา กจิกรรม
การเรียนรู้ แบบฝึกหัด และระยะเวลาในการสอน ซึ่ง
เน้ือหาทีเ่รยีนแบ่งเป็น 3 หน่วย ดงัน้ี 
หน่วยที ่1 การฝึกใชเ้ครื่องมอืเบือ้งต้น และการ
ฝึกวาดเสน้และรปูทรงพืน้ฐาน 
หน่วยที่ 2 การฝึกวาดส่วนหัวของสตัว์ที่เป็น
ตวัอย่างในการฝึกวาดรปู 
หน่วยที ่3 การฝึกวาดสตัวท์ัง้ตวั 
5.1.3  การออกแบบบทเรยีน โดยนําการเสรมิ 
แรงแบบดอีารโ์อแบบกําหนดช่วงเวลามาประยุกต์ใช ้ร่วม 
กับการใช้เบี้ยอรรถกรในรูปแบบของเหรียญ เป็นร่วม
ประกอบในกรอบหน้าต่างของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน 
5.1.4 สร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิค 
5.1.5  สร้างแบบประเมนิทกัษะในการวาดภาพ 
โดยกําหนดเกณฑ์การประเมนิไวแ้บบออกเป็น 3 ระดบั
ดงัน้ี 
2 หมายถงึ ด ี
1 หมายถงึ พอใช ้
0 หมายถงึ ปรบัปรุง 
5.1.6 สร้างแบบสงัเกตสมาธขิองนักเรียน เพื่อ
บันทึกพฤติกรรมของนักเรียนขณะเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมอย่างบ้าง
ขณะเรยีนเพื่อประกอบการวเิคราะหผ์ลการทดลอง 
5.1.7 สรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ 
5.1.8 เขยีนผงังานและสร้างสตอรี่บอร์ดตามที ่
และพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามที่ได้ออก 
แบบไว ้
5.1.9 ให้ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา
วทิยานิพนธต์รวจสอบ แลว้นํามาปรบัปรุงแกไ้ข  
 5.2  ขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลู 
 ผู้วิจยัได้ทําการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้
การวจิยัแบบ Single-Subject experimental design แบบ 
ABA แบ่งการเกบ็ขอ้มูลทัง้หมด 3 ระยะ คอืก่อนทดลอง 
(A1) ระยะทดลอง (B) และระยะหลงัทดลอง (A2) ด้วย
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 ระยะที ่1 ระยะก่อนการทดลอง (A1) การเกบ็ขอ้มูลยะ
ระน้ีผู้วิจยัได้ทําการไปสงัเกตพฤติกรรมของนักเรยีนใน
การเรยีนวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint Brush ว่ามสีมาธิ
กบัการเรยีนมากน้อยเพยีงใดเพื่อนําขอ้มลูมาเปรยีบเทยีบ
กบัระยะทดลองและระยะหลงัทดลอง โดยไดท้ําการบนัทกึ
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พฤตกิรรมความสนใจในการเรยีน จํานวนเวลาทีน่ักเรยีน
มสีมาธใินการทํางาน เป็นเวลาจํานวน 1 สปัดาห ์สปัดาห์
ละ 5 วนั วนัละ 30 นาท ี
 ระยะที่ 2  ระยะทดลอง (B) ในการเกบ็ขอ้มูลระยะน้ี
ผูว้จิยัไดท้ําการสอนโดยใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรส์อนโดย
ใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่องการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิสัน้ ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา มาใช้กับ
นักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งบทเรยีนแบ่งเป็น  24 เรื่อง 24 
แบบฝึกปฏบิตั ิและทําการสงัเกตพฤตกิรรมของนักเรยีน 
แลว้บนัทกึพฤตกิรรมของนักเรยีนโดยใชแ้บบสงัเกต ร่วม
ถึงบนัทกึเวลาที่นักเรยีนเรียนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์
จะปฏบิตังิานเพื่อนําเวลาทีน่กัเรยีนมสีมาธ ิมาเปรยีบเทยีบ 
โดยใชเ้วลาสอนทัง้หมด 24 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาท ี 
 ระยะที่ 3 ระยะหลงัทดลอง หรอืระยะถอดถอน (A2)  
ในการเกบ็ขอ้มูลระยะน้ีผู้วจิยัไดท้ําการสงัเกตพฤตกิรรม
ของนักเรียนในการเรียนวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
Brush โดยไม่ได้ใช้บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ว่ามี
สมาธิกับการเรียนมากน้อยเพียงใดเพื่อนําข้อมูลมา
เปรียบเทียบกับระยะทดลองและระยะหลังทดลองว่ามี
สมาธกิบัการเรียนมากน้อยเพยีงใดโดยได้ทําการบนัทึก
พฤตกิรรมความสนใจในการเรยีน จํานวนเวลาทีน่ักเรยีน
มสีมาธใินการทํางาน เป็นเวลาจํานวน 1 สปัดาห ์สปัดาห์
ละ 5 วนั วนัละ 30 นาท ี
 การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มูลเพื่อวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รูป
โดยวธิกีารทางสถติิอ้างองิดงัน้ี สถติิพื้นฐานคอื ค่าเฉลี่ย 
(x�) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D)  
 
6.  ผลการวิจยั 
จากการที่ผู้วิจ ัยได้ดําเนินการตามขัน้ตอนทัง้หมด 
ผู้วิจ ัยได้ทําการสังเคราะห์ข้อมูล แล้วทําการนําเสนอ
ผลการวจิยัออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ผลการหาคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยใช้การเสริมแรงแบบดีอารโ์อ เรื่อง การ
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะ
สมาธิสัน้ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติ 
ปัญญา 
 ผู้วิจ ัยได้ดําเนินการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 6 ท่าน แบ่งเป็นดา้นเน้ือหาจํานวน 3 ท่าน และ 
ดา้นเทคนิคจาํนวน 3 ท่าน ซึง่ไดผ้ลการประเมนิดงัตาราง
ต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการหาคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอร ์
               ช่วยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญในดา้นเน้ือหา  
รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D. ระดบัคณุภาพ 
1. ดา้นการออกแบบ 
    บทเรยีน 
4.33 0.54 ระดบัด ี
2. เนื้อหา 4.33 0.55 ระดบัด ี
3. การใชภ้าษาและเสยีง 4.33 0.55 ระดบัด ี
 
ค่าเฉลีย่รวม 4.33 0.54 ระดบัด ี
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา
ประเมินคุณภาพด้านเน้ือหา จากเรื่องการออกแบบ
บทเรียน เน้ือหาและการใช้ภาษาและเสียง มีผลการ
ประเมนิภาพรวมอยู่ในระดบัด ี(x� = 4.33, S.D = 0.54)  
ตารางท่ี 2 แสดงผลการหาคุณภาพบทเรยีนคอมพวิเตอร ์ 
                ช่วยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญในดา้นเทคนิค  
รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D. ระดบัคณุภาพ 
1. เนื้อหาและการดาํเนินเรือ่ง 4.20 0.54 ระดบัด ี
2. รปูภาพ ตวัอกัษร สแีละเสยีง 4.28 0.52 ระดบัด ี
3. การนําเสนอบทเรยีน 4.42 0.50 ระดบัด ี
ค่าเฉล่ียรวม 4.30 0.52 ระดบัด ี
จากตารางที ่2 พบว่าผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคประเมนิ 
คุณภาพดา้นเทคนิค จากเน้ือหาและดาํเนินเรื่อง รูปภาพ 
ตัวอกัษร ส ีและ เสยีง และการนําเสนอบทเรยีนมีผลการ
ประเมนิภาพรวมอยู่ในระดบัด ี(x� = 4.30, S.D = 0.52)  
ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพบทเรยีน  
               คอมพวิเตอรช์่วยสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญในดา้น 
              เน้ือหาและดา้นเทคนิค 
ด้านท่ีประเมิน 𝐱𝐱� S.D. ระดบัคณุภาพ 
1. ดา้นเนื้อหา 4.43 0.54 ระดบัด ี
2. ดา้นเทคนิค 4.38 0.53 ระดบัด ี
ค่าเฉล่ียรวม 4.40 0.53 ระดบัด ี
 จากตารางที ่3 พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบคุณภาพ
บทเรยีนคอมพวิเตอร์จากการประเมนิจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเน้ือหาและด้านเทคนิคมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  
(x� = 4.40, S.D = 0.53)  
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ตอนท่ี 2 ผลการประเมินทักษะในการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint Brush ของนักเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทาง
สติปัญญาท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โดยใช้การเสริมแรงแบบดีอารโ์อ เรื่อง การวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint Brush  
ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมนิผลงานในการวาดภาพ   
           ด้วยโปรแกรม Paint Brush ที่เรียนด้วย  
              บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  
รายการ 𝐱𝐱� 
ระดบัการ
คณุภาพ 
1. การฝึกวาดเสน้อสิระโดยการใช ้ 
    เครือ่งมอืวาดเสน้อสิระ 
0.37 ปรบัปรงุ 
2. การฝึกวาดเสน้ตรงโดยการใช ้ 
    เครือ่งมอืวาดเสน้ตรง 
0.87 พอใช ้
3. การฝึกวาดสีเ่หลีย่มโดยการใช ้ 
    เครือ่งมอืวาดสเีหลีย่ม 
1.00 พอใช ้
4. การฝึกวาดรปูหลายเหลีย่มโดยการ 
    ใชเ้ครือ่งมอืวาดรปูหลายเหลีย่ม 
1.00 พอใช ้
5. การฝึกวาดวงกลมดว้ยเครือ่งมอื 
    วาดวงกลม  
1.00 พอใช ้
6. การฝึกลงสดีว้ยเครือ่งมอืถงึส ี 1.00 พอใช ้
7. การฝึกวาดหวัง ู 1.50 ด ี
8. การฝึกวาดหวัจระเข ้ 1.34 ด ี
.9  การฝึกวาดหวัหมแีพนดา้ 1.50 ด ี
10. การฝึกวาดหวัฮปิโป 1.38 ด ี
11. การฝึกวาดหวัเสอื 1.38 ด ี
12. การฝึกวาดหวัยรีาฟ 1.38 ด ี
13. การฝึกวาดหวัสงิโต 1.16 พอใช ้
14. การฝึกวาดหวัจงิโจ ้ 1.25 พอใช ้
15. การฝึกวาดง ู 1.38 ด ี
16. การฝึกวาดจระเข ้ 1.25 พอใช ้
17. การฝึกวาดหวัหมแีพนดา้ 1.25 พอใช ้
18. การฝึกวาดฮปิโป 1.25 พอใช ้
19. การฝึกวาดเสอื 1.38 ด ี
20. การฝึกวาดยรีาฟ 1.25 พอใช ้
21. การฝึกวาดสงิโต 1.50 ด ี
22. การฝึกวาดจงิโจ ้ 1.63 ด ี
23. การฝึกวาดพืน้หลงั 1.50 ด ี
24. การฝึกวาดภาพสตัวร์วมเขา้กบั
พืน้หลงั 
1.00 พอใช ้
รวม 1.23 พอใช ้
 จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรยีนสามารถปฏบิตังิานได้
อยู่ในระดบัพอใช ้(x� = 1.23) 
ตอนท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบสมาธิของนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาก่อนเรียนและหลัง
เรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน เรื่อง การ
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush  
ตารางท่ี 5 แสดงผลการเปรยีบเทยีบสมาธขิองนักเรยีน 
              ที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญาก่อนเรยีน 
               และหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
                 ช่วยสอน 
นักเรียน 
คนท่ี 
ก่อนเรียน 
(นาที) 
ระหว่าง
เรียน 
หลงัเรียน 
(นาที) 
1 9 19 23 
2 10 18 21 
3 11 21 25 
4 11 23 27 
5 12 19 27 
6 7 21 22 
7 13 23 23 
8 14 24 24 
เฉล่ียรวม 10 21 24 
 จากตารางที่ 5 พบว่าสมาธิของนักเรียนทัง้ 8 คนมี
ค่าเฉลีย่ ก่อนเรยีนมสีมาธปิระมาณ 10 นาท ีหลงัเรยีนมี
สมาธปิระมาณ 21 นาท ีและหลงัเรยีนมสีมาธปิระมาณ 24 
นาท ีสามารถสรุปไดว้่าหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอร ์
นักเรยีนมสีมาธ ิมากกว่าก่อนเรยีน ซึ่งไม่ได้ใช้บทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน  
ตอนท่ี 4 สอบถามความพึงพอใจของอาจารยผ์ู้สอน
ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การ
เสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่อง การวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิสัน้ ของ
นักเรียนท่ีมีความบกพรอ่งทางสติปัญญา 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการสอบถามความพงึพอใจอาจารย ์
   ผูส้อนทีม่ ีต่อบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอน  
   โดยใชก้ารเสรมิแรงแบบดอีารโ์อ เรื่อง การ 
   วาดภาพดว้ยโปรแกรมPaint Brush  
รายการประเมิน 𝐱𝐱� S.D. ระดบัคณุภาพ 
1. เนื้อหา 4.30 0.54 ระดบัมาก 
2. ดา้นการออกแบบ 4.33 0.55 ระดบัมาก 
3. ดา้นเสยีง 4.20 0.58 ระดบัมาก 
4. ดา้นการใชง้าน 4.42 0.53 ระดบัมาก 
5. คุณค่าและประโยชน์ 4.32 0.56 ระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.31 0.56 ระดบัมาก 
จากตารางที่ 6 พบว่า อาจารยผ์ู้สอนมคีวามพงึพอใจ
ต่อบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
(x�  = 4.31, S.D. = 0.56) 
 
7.  อภิปรายผลการวิจยั 
7.1  การหาคุณภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วย 
สอนโดยใชก้ารเสรมิแรงแบบดอีาร์โอ เรื่อง การวาดภาพ
ดว้ยโปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธสิัน้ของ
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญาโดยผู ้เชีย่วชาญ 
พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดบัดี  (𝐱𝐱� = 4.40, S.D.= 
0.53) เน่ืองจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนได้
ดําเนินการตามขัน้ตอนและหลกัการออกแบบบทเรียน
คอมพวิเตอร ์ของ Alessi and Trollip [8] เป็นพืน้ฐานใน
การออกแบบและได้มี การใช้ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ  
วดีิทศัน์ และเสยีง ที่สร้างขึน้ รวมถึงการให้เทคนิคการ
เชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างเน้ือหา เพื่อให้เกดิความน่าสนใจ
จูงใจให้ผู้เรยีนเกดิความสนใจในการเรยีน เปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนได้มสี่วนร่วมในการเรยีน ซึ่งสอดคล้องกบั ณัฐกร 
[9] ได้กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสิ่งที่
สามารถกระตุ้น จูงใจให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนได้ด ี
เพราะมีทัง้ภาพและเสียง สี กราฟิก เรียนไปตามขีด
ความสามารถของตนเองได้ ผู้เรยีนมโีอกาสเรยีนซํ้าแล้ว
ซํ้าอกีี่ครัง้ก็ได้ ตามความต้องการและสอดคล้องกบัของ 
พรทพิย ์[10] ไดท้าํการวจิยัเรื่อง การพฒันาบทเรยีนแบบ
การต์ูนแอนิเมชนับนแทบ็เลต็เพื่อพฒันาความสามารถใน
การอ่านเขยีนภาษาไทย ของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 1 โดย
ผลการวจิยัพบว่า การประเมนิดา้นเน้ือหาและดา้นเทคนิค
อยู่ในระดบัด ี
7.2  การประเมนิทกัษะในการวาดภาพดว้ยโปรแกรม 
Paint Brush ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญา
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้การ
เสรมิแรงแบบดอีาร์โอ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธสิัน้ของนกัเรยีนทีม่คีวาม
บกพร่องทางสติปญัญา พบว่า นักเรียนสามารถปฏิบัติ
ชิ้นงานได้อยู่ในระดบัดี (x� =  1.23) ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้เพราะว่า ผูว้จิยัไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น
ตอนย่อย ๆ มีการสาธิตด้วยการใช้วิดีทัศน์เพื่อให้
นักเรียนฝึกปฏิบตัิตามเป็นเรื่องๆ ไปทัง้ยงัมเีรยีงลําดบั
เป็นอย่างด ีไม่นานและน่าเบื่อจนเกนิไป  ซึง่สอดคลอ้งกบั 
พัชรีวัลย์ เกตุแก่นจันทร์ [5] ที่ได้กล่าวว่า การสอน
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญาควรสอนตามการ
วิเคราะห์งาน (Task Analysis) โดยการแบ่งงานเป็น
ขัน้ตอนย่อย ๆ  หลาย ๆ ขัน้เรยีงลาํดบัจากง่ายไปหายาก 
เพื่อไม่ใหเ้ดก็สบัสน และสอนโดยลงมอืปฏบิตั ิ
7.3  การเปรียบเทียบสมาธิของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปญัญาก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint Brush พบว่า นักเรยีนทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสตปิญัญามสีมาธเิพิม่ขึน้กว่าก่อนเรยีนหลงัจากเรยีน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เน่ืองจากได้การ
เสรมิแรงแบบดอีารโ์อแบบกาํหนดช่วงเวลา และไดนํ้าเบีย้
อรรถกรมาเป็นตวัเสรมิแรงมาใชก้บับทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน ซึ่งการเสริมแบบดีอาร์โอและเบี้ยอรรถกรเป็น
การเสรมิแรงและตวัเสรมิแรงทีม่คีุณภาพด ีซึ่งสอดคล้อง
กบักฤษฎา [11] ที่ไดศ้กึษาการลดพฤตกิรรมไม่อยู่น่ิงใน
ชัน้เรียนของเด็กออทิสติกโดยใช้การชี้แนะด้วยภาพ
สญัลักษณ์กับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถ ผลการวิจัย
พบว่า เดก็ออทสิตกิทีไ่ดร้บัการปรบัพฤตกิรรมไม่อยู่น่ิงใน
ชัน้เรยีนโดยใชว้ธิกีารชีแ้นะดว้ยภาพสญัลกัษณ์ควบคู่กบั
การเสรมิแรงดว้ยเบีย้อรรถกร มพีฤตกิรรมไม่อยู่น่ึงลดลง 
โดยระยะที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมไม่อยู่น่ิง เท่ากบั 
12.62 ครัง้ ระยะที่ 2 มคี่าเฉลี่ยของพฤติกรรมไม่อยู่น่ิง 
ลดลงเท่ากบั 6.31 ครัง้ และ ระยะที ่3 ระยะถอดถอน เป็น
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ระยะหยุดใชก้ารปรบัพฤติกรรมมคี่าเฉลีย่ของพฤติกรรม
ไม่อยู่น่ิง เท่ากบั 3.62 ครัง้  
7.4  ความพงึพอใจของอาจารยผ์ูส้อนทีม่ต่ีอบทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ 
เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush เพื่อลด
สภาวะสมาธิสัน้ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติปญัญาพบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก (X� = 4.31,S.D. = 0.56) เน่ืองจากบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนสามารถกระตุ้นใหผู้้เรยีนเกดิความ
สนใจ  เพราะรับรู้ได้ทัง้ภาพและเสียง  ทําให้ผู้เรียนมี
สมาธิในการเรื่องเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ศิริวรรณ [12] ซึ่งสรุปผลวิจยัในแนวเดยีวกนัว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่สร้างขึ้น มีเน้ือหาที่
กระชบั ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเน้ือหาได้ง่ายขึ้น อีกทัง้ยัง
ออกแบบใหน่้าสนใจ ช่วยดงึดูดใจใหผู้เ้รยีนสนใจมากขึน้ 
ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามกระตอืรอืรน้ จรงิ และ สอดคลอ้งกบั
ของ พรทพิย ์เล่หงส ์[10] ไดท้ําการวจิยัเรื่อง การพฒันา
บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย ของนักเรียน
ช่วงชัน้ที่ 1 โดยผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนทีเ่รยีนโดยใช้
บทเรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตมีความ 
พงึพอใจในการใชบ้ทเรยีนออนไลน์อยู่ในระดบัมาก 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
8.1.1  จากผลการวจิยัพบว่าหลงัจากทีน่ักเรยีน
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวาด
ภาพดว้ยโปรแกรม Paint  Brush ผลการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint Brush ของนักเรยีนที่มีความบกพร่อง
ทางสตปิญัญาที่เรยีนดว้ย นักเรยีนสามารถปฏบิตังิานได้
อยู่ในระดับดี ดงันัน้ควรมีการสนับสนุนให้มีการพฒันา
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนเพื่อใชเ้ป็นสื่อประกอบการ
เรยีนการสอนในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป 
8.1.2 จากผลการวิจัยพบว่าเมื่อนําบทเรียน
คอมพิวเตอร์การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
โดยใชก้ารเสรมิแรงแบบดอีารโ์อ  เรื่อง การวาดภาพดว้ย
โปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธสิัน้ มาใชท้ํา
ให้นักเรยีนมีสมาธิในการเรยีนเพิม่ขึ้น ดงันัน้ ควรมกีาร
นําการเสรมิแรงประเภทอื่น ๆ มาใชร่้วมกนับทเรยีนเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน เพื่อเพิม่สมาธใิหก้บัผูเ้รยีน 
8.1.3  จากการสงัเกตผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint Brush พบว่าผูเ้รยีนใหค้วามสนใจเน้ือหาในสว่นทีเ่ป็น
ภาพการต์ูน ดงันัน้ในการออกแบบบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนจึงควรนําเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือภาพ
การต์ูนทีม่สีสีนัสดใจ เพื่อดงึดดูความสนใจของผูเ้รยีน 
8.1.4  โรงเรยีนควรส่งเสรมิใหน้ักเรยีนมโีอกาส
ไดเ้รยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนนอกเหนือจาก
ในเวลาเรยีน อย่างเช่นให้นักเรยีนยืมกลบัไปเรียนต่อที่
บา้น เพื่อศกึษาทบทวนบทเรยีนอกีครัง้ 
 8.2  ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไป 
8.2.1  ควรมีการศึกษาวิจยัเกี่ยวกับการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยศึกษาตวัแปรอื่น ๆ 
เพิ่มเติม เช่น ความแตกต่างระหว่างบุคคล แรงจูงใจใน
การเรยีน หรอืความคงทนในการเรยีน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้น่าสนใจ
และเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 
8.2.2  ควรมพีฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย
สอนร่วมกบัการเสรมิแรงแบบอื่น ๆ ต่อไป 
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